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СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 
 
Проблема адаптації до умов оточуючого середовища, зокрема, на-
вчання, є однією з актуальних у сучасному житті. 
У зв’язку із складною політичною ситуацією в Україні велика кі-
лькість родин змушені були терміново змінити своє місце проживання. 
Десятки тисяч людей змушені покинути свої домівки і тимчасово пере-
міститися в інші регіони нашої держави. Вагому частку складають сту-
денти. 
Основні проблеми, які досі актуальні для студентів-переселенців – 
питання комунікації та адаптації в суспільстві.  
Студенту-переселенцю доводиться пристосовуватися до нових 
вимог, які ставить перед ним вища школа і водночас до нових соціаль-
них обставин спілкування з ровесниками та педагогами, форм і методів 
навчання та побуту (відсутність звичного родинного кола, матеріальні 
труднощі тощо). 
Нове оточення, нові викладачі, нова програма та спосіб її викла-
дання, інший спосіб життя ускладнюють й без того не легку ситуацію 
внутрішньо переміщеної людини. Тому надзвичайно важливою є допо-
мога обласної та міської адміністрацій, керівництва ВНЗ, педагогічної 
ланки та, звісно ж, студентського колективу у вирішенні проблем адап-
тації студента– переселенця до університетського середовища. 
За допомогою механізму студентського самоврядування створю-
ється внутрішня атмосфера в колективі, організовується та залучається 
молодь до активного студентського життя, забезпечуються найбільш 
комфортні умови для розвитку в людині нових якостей. А головне, сту-
дентське самоврядування захищає права та інтереси студентів на різних 
рівнях. Тому роль студентського самоврядування в адаптації студентів-
переселенців є дуже значною, унікальною за своєю суттю те механізмом 
її реалізації. 
З метою психологічного супроводу та підвищенню ефективності 
педагогічного процесу, сприяння особистісному та професійному зрос-
танню, соціальному благополуччю та збереженню психологічного здо-
ров’я усіх його учасників: студентів, викладачів та співробітників в уні-
верситетах створюються та діють соціально-психологічні служби. 
 
